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Camp d’Argelers
l’exili republicà: de la retirada a 
   la resistència
mb el retorn de la 
democràcia, fets 
pas sats de la nostra 
història van quedar 
silenciats ja que segons deien 
alguns actors del pacte de la tran-
sició, s’havia d’evitar obrir velles 
ferides. Aquestes decisions van fer 
que l’exili republicà quedés exclós 
i durant molts anys va perviure en 
la desmemòria.
L’escriptor exiliat Max Aub, 
entre d’altres, ho deixa ben clar 
quan es refereix en aquest oblit: 
Ya no somos nadie, ni nadie sabe 
quiénes fuimos. No tiene nada de 
particular (...) Nos han borrado del 
mapa.
Aquestes paraules ens ajuda-
ran a desgranar i a posar sobre 
la taula, la història de l’èxode de 
centenars de milers de persones 
com a conseqüència de la guerra 
civil a Espanya, en uns moments 
en què a Europa s’estava pre-
parant un altre confl icte armat. 
Mai no s’havia donat una onada 
d’emigració tan considerable cap 
a un continent profundament 
trasbalsat per la Primera Guerra 
Mundial, la irrupció d’una crisi 
econòmica, la pujada del nazisme 
i del feixisme com a solució i la 
feblesa de les democràcies occi-
dentals.
Doncs bé, per situar-nos de 
ple en el que fou la Retirada, 
tindrem present la data  del 26 
de gener de 1939, quan cau la 
ciutat de Barcelona en mans dels 
franquistes. Aquest fou el tret 
de sortida d’un èxode que dura-
ria uns 15 dies durant els quals 
prop de mig milió de refugiats 
republicans de l’estat, entre ells 
uns 100.000 catalans, poguessin 
creuar la frontera francesa. Civils 
i militars s’anaren distribuint 
pels diferents passos, cap al país 
d’acollida dels valors republicans. 
El 28 de gener s’obre la frontera 
per tal que passin dones, infants 
i vells i no serà fi ns el 5 de febrer 
que s’obrirà als 200.000 militars 
desarmats. La majoria de la pobla-
ció civil s’anirien traslladant cap 
als departaments de l’interior, ja 
sigui en centres d’acollida, camps 
o en cases de pagès per a treballar. 
Pel que fa a les unitats republica-
nes, se’ls demana que triïn entre 
tornar a Espanya o quedar-se a 
França. Els que triïn quedar-se 
seran conduïts cap als camps pro-
visionals, és a dir els primers llocs 
d’ubicació i de concentració.
Des de Cervera de la Me -
renda, El Pertús i Les Illes, les 
unitats es dirigien directament 
cap a Argelers. Des de Sant Llo-
renç de Cerdans i Prats de Molló, 
els dirigien cap als camps provi-
sionals dels Banys d’Arlés-Palaldà 
(Amélie-les-Bains) i El Voló. I 
tot seguit cap als camps de la 
platja. Des de Guingueta d’Ix 
(Bourg-Madame) i Vallcebollera, 
es tanquen les unitats al fort de 
Mont-Lluís, i  els que es troben 
als voltants de l’estació de la Tor 
de Querol són conduits cap al 
camp de Vernet  d’Ariège. 
Es calcula que hi va haver 
uns 200 camps repartits per tot 
l’Estat francès, de diverses dimen-
sions i també amb diferents fi na-
litats. Ara bé també hem de tenir 
en compte els del Nord d’Àfrica 
situats a Algèria. Els primers que 
s’utilitzaran seran els del Sud: 
Argelers, Cotlliure, Sant Cebrià 
del Rosselló i el Barcarès, els ano-
menats  camps de  la platja, on les 
condicions de seguretat i règim 
disciplinari aniran per davant 
d’una acollida digna, i on el mar i 
les fi lferrades conjuntament amb 
la sorra i el cel cofi guraran l’es-
pai de reclusió. Els primers dies 
de confi nament seran realment 
dramàtics per manca de menjar, 
aigua, higiene...  A resultes de tot 
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textos d’un exili
l gener de 1939, 
entre el centenars 
de milers de perso-
nes que es veieren 
obligades a exiliar-se, hi hagué 
els intel·lectuals i entre ells els 
escriptors i els artistes. Les vivèn-
cies crues i injustes que hague-
ren de viure especialment en 
els camps de concentració feren 
que deixessin mostres escrites de 
les seves experiències. Entre els 
primers cal destacar l’aportació 
d’Agustí Bartra i Lleonart que 
estigué tancat als camps d’Arge-
lers, Sant Cebrià i Agde. De les 
dures condicions que hi visqué 
en sortiren dues peces literaris de 
marcat lirisme: la tercera elegia 
d’Ecce Homo, dedicada a l’amic i 
també escriptor Pere Calders i la 
novel·la Crist de 200.000 braços. 
Bartra, a Agde va conviure i es féu 
amic de Pere Vives i Clavé, que es 
convertiria en un dels personat-
ges del Crist i que seria deportat 
cap a Mathausen. Ambdós van 
intercanviar-se durant un temps 
cartes que són un lúcid i esgarri-
fós testimoni de totes les penali-
tats que varen haver de viure.De 
fet, el segon text que en repro-
duïm, de l’abril de 1941, prelu-
dia el seu internament al camp 
d’extermini on l’octubre moriria 
d’una injecció de benzina a les 
venes. Hi cita l’amic Amat, Joa-
quim Amat-Pinella, que sobre-
viuria en el mateix camp i que 
ens ha deixat Kol Reich, un dels 
testimonis novel·lats més impres-
sionant de tota la literatura uni-
versal, equiparable als de Primo 
Levi, Carlos Semprún i Imre 
Kertész. 
Pere Calders i Tísner, Avel·lí 
Artís Gener, van anar a parar 
al camp de Prats de Molló. El 
darrer ens en deixà constància 
en les memòries de Viure i veure. 
Finalment, el dibuixant i pintor 
Josep Bartolí també va passar pels 
camps de la Menera, Ribesaltes, 
Sant Cebrià i Agde. A més del 
text corresponent, en reproduïm 
dos dibuixos sorgits de les vivèn-
cies inhumanes del camp. Escrits 
i dibuixos ens donen constàn-
cia de la memòria de tan cruent 
experiència.
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epidèmia de disenteria i altres 
malaties infeccioses, així com la 
malatia mental, l’arenitis com 
l’anomenaven els interns. No serà 
fi ns més tard que en aquests camps 
s’aniran construint barraques i 
altres serveis. Al costat d’aquests, 
per descongestionar-los, s’aniran 
obrint altres camps al Sud, com 
els de Ribesaltes, Agde, Bram, 
Vernet i Septfons, que destacaran 
per la seva gran capacitat.
A partir de la primavera de 
1939, França veu com la gran 
massa de presoners republicans 
és una mà d’obra útil per als 
seus interessos econòmics en uns 
moments que a Europa s’està pre-
parant la Segona Guerra Mun-
dial.  A partir d’aquí els refugiats 
passen de la categoria d’inde-
sitjables a desitjables i es poden 
enrolar a la legió estrangera, als 
regiments de marxa de volunta-
ris estrangers i a les companyies 
de treballadors estrangers. Molts 
s’acolliran a aquesta opció per tal 
de sortir de l’infern dels camps. 
Hem de tenir present que a 
fi nals de 1939 hi ha uns 180.000 
refugiats republicans a França i 
es calcula que uns 55.000  antics 
milicians estan organitzats en les 
companyies de treballadors per 
a fer funcionar l’economia del 
país, ja sigui treballant a la terra, 
fàbriques, mines, bosc, etc... Els 
homes estaran enquadrats sota 
disciplina militar i dependran 
dels ministeris de Treball i de 
l’Interior. Es calcula que es van 
formar unes 500 companyies.
A fi nals de 1940, sota el règim 
col·laboracionista de Vichy, les 
companyies seran substituïdes 
pels grups de treballadors estran-
gers amb un funcionament similar 
a les primeres. A partir de 1942, 
amb el total del territori francès 
ocupat pels nazis, els republicans 
se’ls utilitzarà com a mà d’obra 
esclava per als interessos alemanys 
en la construcció de búnquers, 
carreteres, fàbriques d’armament, 
etc... Ofi cialment es calcula que 
foren reclutats 26.000 refugiats i 
pels voltants d’uns 40.000 enviats 
a treballar a Alemanya.
I és en el si d’aquestes orga-
nitzacions on  els refugiats tor-
naran al combat, organitzant-se 
en la Resistència, ja sigui inte-
grant-se en la francesa com 
organitzant un cos de guerrillers 
autònom. Aquests crearan  un 
veritable Estat Major que a l’any 
1943 s’unifi carà sota el partit 
comunista tot i que les diferents 
tendències polítiques també hi 
participaran. Les brigades de 
guerrillers alliberaran departa-
ments del Sud, com el de l’Ariège 
i d’altres propers als Pirineus, i 
s’aniran integrant a les Forces 
Franceses de l’Interior.
Un cop França sigui allibe-
rada i acabi la Segona Guerra 
Mundial, als republicans se’ls 
concedirà l’estatut de refugiat 
polític gràcies a la participació a 
la Resistència.
